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Передавальна частина системи 
DVB-S2














































































































































































Підсистема адаптації до супутникового каналу
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Порівняння алгоритмів декодування LDPC
Порівняння кодів LDPC з різними параметрами
Результат моделювання каскадних кодів


















Оцінювання середньої ймовірності помилки декодування
Характеристики методів корекції помилок
Можливості алгоритму Віттербі та БПД
